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摘  要 
I 
摘  要 
邮轮产业现已成为全球旅游业中发展最为快速的产业之一，对地区经济的发
展具有重要意义，目前厦门正致力于建设东南国际航运中心，邮轮产业是其中一
项重要内容。面对激烈的国内国际竞争，如何把握好机遇，在竞争中求发展，是
厦门现阶段必须要去探究的事。 
本文采用迈克尔.波特（Michael Porter）的国家竞争优势理论，从“生产
要素、需求条件、企业战略、结构和同业竞争、相关及支持产业、机会和政府”
等六个方面对厦门邮轮产业进行竞争力分析。然后通过与国内四个主要港口省市
上海、天津、广州和海南进行横向比较，来分析厦门邮轮产业的优势和不足，并
选取了全球典型的四大邮轮港口城市美国迈阿密邮轮码头、新加坡、西班牙巴塞
罗和香港进行研究，分析它们成功的经营模式和管理经验，对比厦门的现状找出
差距和努力方向。最后根据以上分析评估结果，提出厦门邮轮产业发展的对策建
议。 
本文经分析认为，一方面厦门邮轮产业的发展具备了一定的竞争优势，比如，
厦门具备了较多的天然资源优势，基础设施、旅游业的发展也积累了一定的优势
和基础，经济取得了长足的进展，国家和省市政府给了邮轮产业很大的政策支持，
也得到了产业发展的良好机遇。但另一方面，也存在一些不足，比如，厦门及客
源腹地经济规模总量较小，又缺乏有效的市场营销，且邮轮相关产业与支持性产
业方面发展缓慢，在船舶建造、港口建设等邮轮产业链条的多个方面都面临来自
资本的压力；此外，厦门在技术、研究、高端人才培养等方面和其它省市相比，
也是显得基础薄弱，差距较大。 
据此，本文提出了拓展邮轮产业链、完善邮轮产业政策配套以及提升厦门邮
轮产业社会文化及生态效应等方面的具体实施建议。 
 
关键词：厦门；邮轮；竞争力 
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ABSTRACT 
Cruise has become one of the fastest growing industries. It 
has  important sense to for regional economic. Right now, Xiamen is committed to 
building international shipping centre of southeast China，and cruise industry is one of 
the import parts. Facing fierce competition from domestic and international market, 
Xiamen has to explore how to seize opportunities and develop in the competition.  
In this thesis I adopt national competitive advantage of American academic 
Michael Porter, and analyses the competition of Xiamen cruise industry through 
production factors, demand conditions, enterprise strategy, structure and industry 
competition, related and support industries, opportunities and government. The thesis 
analyses the advantages and disadvantages of Xiamen cruise industry by compare 
with Shanghai, Tianjin, Guangzhou and Sanya. Besides, this thesis choose four 
classical port cities, which includes Miami, Singapore, Barcelona and Hong Kong in 
the world to study and analyses their successful operation mode and managerial 
experience. In the last, this thesis put forward some proposals to realize the strategy of 
development. 
According to analysis, Xiamen cruise industry has competitive edges and some 
disadvantages. For example, Xiamen has some advantages on natural resources, 
infrastructure and tourism, great progress has been made in Xiamen economic 
development, and having got a lot of policy support and industry development 
opportunity from the government. But on the other hand, there are also some 
shortcomings. For example, the economic scale of Xiamen and its tourist source 
hinterland is small, which determines insufficient demand and funds. Compared with 
other provinces and cities, Xiamen is weak in technology, research and top-level 
talent training. 
In the end, this paper proposes several aspects of specific implementation 
proposals. They are expanding the chain of cruise industry, perfecting the policy 
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package of cruise industry, promoting social, cultural and ecological effects. 
 
Key Words: Xiamen; Cruise; Competitiveness 
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第 1章 导论 
1 
第 1章  导论 
1.1 研究背景 
历经 40 余年高速发展，邮轮产业已发展成为全球旅游业态中最具增长性和
最具经济效益的业务形态之一。邮轮经济对地区经济的发展具有重大意义，它涵
盖了港口经济、运输经济、旅游经济、航运经济和海洋经济，能够带动第二产业
和第三产业的发展；能够创造就业岗位，缓解社会就业压力；能够增加政府的税
收收入，邮轮已经成为推动港口城市转型的新动力。 
在当今国际邮轮市场中，北美和欧洲等国家为邮轮产业最为发达的地区，同
时也是各国邮轮企业争夺的核心邮轮市场。但在世界邮轮经济不断深入发展的趋
势下，近年来，北美和欧洲邮轮市场已经趋于饱和，国际邮轮业开始朝亚洲地区
发展。根据国际邮轮协会（CLIA）研究统计，每次接待一名邮轮旅客可获收入是
接待一名国际旅客收入的两倍，邮轮港口的经济收益是一般港埠收益的 10-14
倍，能带动邮轮港口周边及邻近地区及国家相关产业的发展，因此邮轮产业又被
誉为 “漂浮在海上的黄金产业”。作为亚洲最重要的新兴邮轮旅游市场，中国
成为世界邮轮公司竞相争夺的市场，各大港口城市也纷纷将构建邮轮母港作为拉
动港口经济发展的重点项目。 
中国近一段时期经济增长迅猛，在东南亚地区成为重要的经济热点，在邮轮
产业的发展上也逐步和国际上其他国家的水平拉近，中国在沿海地区的很多省市
政府，都相继出台了一些可以有效推动本地邮轮产业发展的政策，这使得很多国
际资本受到吸引而到中国的邮轮产业投资，这为中国的邮轮产业带来了良好的发
展机遇。 
作为中国大陆最早一批具有接待国际邮轮水平的港口之一，从 20世纪 80年
代起厦门港就开始接待邮轮。厦门市一直以来都十分重视本地邮轮产业的发展，
为把厦门建设成为具有国际水平的邮轮母港，厦门市政府颁布了一系列优惠政
策，并大力扶植邮轮经济，这让厦门市的邮轮产业获得了强大的发展动力，在短
期内得到了快速增长。厦门国际邮轮中心于 2008 年正式投入运营，目前码头最
大可靠泊 15万总吨的邮轮。随着船舶大型化，2016年 9月，厦门启动了厦门国
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际邮轮中心二期工程。争取在 2018 年，对东渡港区进行全面的功能改造，使之
具备 22.5万总吨级单艘邮轮靠泊或同时靠泊 2艘 7万~10万总吨级船舶的能力。 
厦门市还十分重视跟国际知名邮轮运营商开展合作，目前与厦门市建立合作
关系的国际邮轮企业有加勒比邮轮公司、意大利歌思达邮轮公司、丽星邮轮公司
等知名企业，厦门市通过开展包租邮轮业务为母港运营提供了强有力的发展助
力。2008年-2015年，8年间厦门的国际邮轮中心共计接待 190艘次国际邮轮，
约 42 万人次的旅客吞吐量，航线涉及海峡两岸及港澳地区、东南亚和日韩等国
家。2015年，厦门港接待邮轮 67艘次，而 2013年仅有 13艘次，两年内增长了
五倍；接待旅客 175792人次，与 2014年相比增长了 211%。其中，厦门港始发
的邮轮数量有 47艘次，始发的邮轮旅客有 9.84万人次，相比 2014年的 2万人
次增长了 391.78%。在厦门港挂靠的邮轮达到了 19 艘次，挂靠邮轮的旅客数量
达到了 77393人次，相比于 2014年增长了 112.42%。 
现阶段中国有关邮轮产业的研究是比较丰富的，不过针对厦门邮轮产业的综
合性研究目前还比较少，因此本文就这一领域进行深入分析，从产业经济学理论
的角度，对厦门邮轮的整个产业链条进行研究，并针对产业链条中不同环节的作
用与其对整个链条发展的影响进行分析，希望本文的研究可以对厦门邮轮产业的
发展提供有用的参考。 
1.2 研究的目的和意义 
1.2.1 研究的目的 
在研究方面，本文采用了美国竞争战略之父迈克尔.波特（Michael Porter）
提出的国家竞争优势论，分别从“生产要素、需求条件、企业战略、结构与同业
竞争、相关和支持产业、机会与政府”等六个方面因素，分析研究厦门的邮轮产
业竞争力，同时对厦门未来邮轮产业发展提出建设性意见。 
1.2.2 研究的意义 
一、理论意义 
与国际上一些发达国家的邮轮旅游市场相比，中国的邮轮旅游产业尽管起步
较晚，不过却表现出较高的增速，与此同时，中国学术界有关邮轮产业方面的理
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论研究却开展得较晚。厦门市是中国重点旅游城市，对重点发展经济产业的城市
而言，其在邮轮经济领域的理论研究却表现得相对匮乏。本文针对厦门市邮轮产
业发展进行理论分析与竞争力研究，一方面能够补充中国在邮轮产业研究上的不
足，同时也能够给予厦门邮轮产业发展理论方面有益的参考与帮助。  
二、实践意义 
本文主要通过运用国家竞争优势理论，研究厦门市邮轮产业在产业发展方面
所存在的优势与不足之处；另外，本文针对怎样有效地发掘与利用厦门所拥有的
各项资源与政策优势，有计划有步骤地构建厦门市邮轮产业的竞争优势，探索一
条符合地方特色的经济发展道路，提出了建设性意见；希望可以为厦门市邮轮产
业发展理论上提供指导和帮助，为厦门发展带来决策方面的参考。 
综上所述，进行厦门邮轮产业竞争力分析，研究厦门邮轮产业发展的规划，
探讨邮轮产业对于整个厦门经济的战略意义，对更为合理地规划未来地方经济的
发展，谱写美丽中国厦门新篇章，将具有重要的指导意义。 
1.3 研究的主要内容 
迈克尔·波特曾经提出，一种产业能不能在经济领域的市场竞争中占据优势，
关键在于产业是不是拥有其发展所需各种基础条件，产业发展所需的资源是否具
备，产业发展所需要的消费者群体是否已经成形；产业链条当中相关环节的产业
基础是否具备；以及宏观政策能否为产业发展提供有利的政策环境，产业间的竞
争能否对产业发展形成正面的推动等等。这些条件将决定产业能否最终能获得良
好的发展和绝对的国际竞争优势。 
本文通过理论分析并结合一定的实践研究，分析了厦门邮轮产业的环境因
素，以及厦门邮轮产业发展的优势与劣势，并在此基础上提出了厦门发展邮轮产
业的对策建议。本文主要的结构可以概括如下： 
第一章，导论。主要对本文课题研究的背景与意义进行探讨，概括性说明课
题研究的主要内容和文章框架，同时介绍论文课题研究方面的主要方法和思路。 
第二章，有关理论与文献综述。主要对论文研究使用的理论进行简要介绍，
同时对邮轮产业国际与国内的研究情况进行总结。 
第三章，介绍邮轮产业的发展状况。叙述邮轮产业的起源，然后对邮轮产业
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的产业结构进行介绍，并分析了其对国民经济的影响。 
第四章，厦门邮轮产业发展竞争力分析。运用国家竞争优势理论分析厦门邮
轮产业的发展现状。接着选取国内排名位于前列的四个邮轮港口城市与厦门进行
横向比较，分析厦门的竞争优势和劣势。另外还介绍了世界上几个典型的邮轮港
口城市的发展模式，并总结出可借鉴的先进经验。 
第五章，厦门邮轮产业发展对策建议。结合第四章分析内容，提出促进厦门
邮轮产业发展的建设性意见和建议。 
第六章，结论。对全文的结论进行总结梳理。 
1.4 研究的思路和方法 
一、研究的思路 
对于本课题的研究，要基于世界邮轮产业和中国邮轮产业的大环境，因而本
文将国际上邮轮产业的起源到发展到现在的历史进行了系统论述，同时论述了中
国邮轮产业的发展情况，并且综合其发展趋势，研究了厦门邮轮产业在发展方面
具有的优势与存在的问题，并提出符合厦门实际的邮轮产业发展对策建议。 
二、研究的方法 
本文在研究上采用了实地调查法、文献研究以及理论工具分析法。 
（一）实地调查 
深入开展实地调查，通过加强对厦门市的旅游主管部门、厦门市人民政府口
岸办公室、厦门市邮轮经济发展领导小组办公室、以及部分邮轮企业以及邮轮管
理的政府相关部门进行调查，收集有关厦门邮轮的多方面资料与统计信息，为课
题研究获取了大量的原始信息。 
（二）文献研究 
本文参考了国际上有关邮轮旅游与邮轮产业发展方面进行研究的大量理论
文献，从实物纸质媒体的资料到电子数据都进行了广泛的采集，资料数据主要从
厦门大学图书馆、国家统计局、邮轮企业等相关网站进行采集。通过资料的收集
整理，为课题研究提供了依据和基础。 
（三）理论工具分析 
本文选择迈克尔.波特的国家竞争优势理论作为研究工具，运用指数法对厦
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